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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketergantungan Facebook terhadap keterbukaan diri di dunia nyata pada
mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori ketergantungan media (dependency
media theory) yang menyatakan bahwa semakin seseorang menggantungkan kebutuhannya untuk dipenuhi oleh penggunaan media,
maka semakin penting peran media dalam hidup orang tersebut sehingga media akan memiliki pengaruh pada orang tersebut.
Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 123 responden yang dipilih dengan menggunakan teknik quota sampling. Berdasarkan
hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel
(-4.512 > 1,979) dengan koefisien determinasi 0,144, maka ketergantungan Facebook mempengaruhi keterbukaan diri di dunia
nyata pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala sebesar 14,40%. Hasil perhitungan regresi linear juga menunjukkan bahwa nilai b =
-0,341 dan taraf signifikansi 0,000. Angka -0,341 menunjukkan pengaruh yang negatif untuk ketergantungan Facebook terhadap
keterbukaan diri di dunia nyata pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketergantungan
Facebook berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keterbukaan diri di dunia nyata pada mahasiswa Universitas Syiah Kuala.
Hal ini berarti semakin tinggi ketergantungan Facebook, maka semakin rendah keterbukaan diri di dunia nyata pada mahasiswa
Universitas Syiah Kuala.
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